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yulistianawidya <yulistianawidya@gmail.com> 25 Agustus 2017 09.06
Kepada: widodoiain@gmail.com
Dikirim dari ponsel cerdas Samsung Galaxy saya.
Hello,
widodo winarso has submitted the manuscript, " BERPIKIR KRITIS SISWA DITINJAU DARI GAYA KOGNITIF
VISUALIZER DAN VERBALIZER DALAM MENYELESAIKAN MASALAH GEOMETRI" to Beta Jurnal Tadris
Matematika. 
If you have any questions, please contact me. Thank you for considering this press as a venue for your work.
Kamirsyah Wahyu
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Beta Jurnal Tadris Matematika




Kamirsyah Wahyu <kwahyu@uinmataram.ac.id> 19 September 2017 09.25
Kepada: Widodo Winarso <widodoiain@gmail.com>, Widya Yulistiana Dewi <yulistianawidya@gmail.com>, Reza Oktiana
Akbar <rezaiaincrb@gmail.com>
Widodo Winarso, Widya Yulistiana Dewi, Reza Oktiana Akbar:
We have reached a decision regarding your submission to Beta Jurnal Tadris Matematika, " Berpikir Kritis Siswa
Ditinjau dari Gaya Kognitif Visualizer dan Verbalizer dalam Menyelesaikan Masalah Geometri".
Our decision is: Revisions Required
Kamirsyah Wahyu
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Jurnal Beta <jurnalbeta@gmail.com> 29 September 2017 21.18
Kepada: widodoiain@gmail.com, yulistianawidya@gmail.com, rezaiaincrb@gmail.com
Yth. Penulis,
Kami sudah mengirimkan hasil review artikel Sdr/i dan permohonan revisi melalui manajemen OJS (19/09/2017).
Apakah konfirmasi terkait hal tersebut sudah diterima oleh penulis? 
Terima kasih.
~
Beta (Jurnal Tadris Matematika)
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram (www.iainmataram.ac.id) 
e-mail: jurnalbeta@gmail.com
Web  : http://jurnalbeta.ac.id 
widodo winarso <widodoiain@gmail.com> 2 Oktober 2017 08.00
Kepada: Jurnal Beta <jurnalbeta@gmail.com>
Yth. Pengurus jurnal BETA
Hasil review jurnal sudah kami terima, serta revisi naskah pun sudah kami kirim kembali..
Trims..
[Kutipan teks disembunyikan]
Jurnal Beta <jurnalbeta@gmail.com> 2 Oktober 2017 08.01
Kepada: widodo winarso <widodoiain@gmail.com>
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You have a new notification from Beta Jurnal Tadris Matematika:
You have been added to a discussion titled "Pemeriksaan hasil revisi" regarding the submission " Berpikir Kritis Siswa
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Kamirsyah Wahyu <kwahyu@uinmataram.ac.id> 20 Oktober 2017 09.38
Kepada: Widodo Winarso <widodoiain@gmail.com>, Widya Yulistiana Dewi <yulistianawidya@gmail.com>, Reza Oktiana
Akbar <rezaiaincrb@gmail.com>
Widodo Winarso, Widya Yulistiana Dewi, Reza Oktiana Akbar:
We have reached a decision regarding your submission to Beta Jurnal Tadris Matematika, " Berpikir Kritis Siswa
Ditinjau dari Gaya Kognitif Visualizer dan Verbalizer dalam Menyelesaikan Masalah Geometri".
Our decision is to: Accept Submission
Kamirsyah Wahyu
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Balas Ke: Open Journal Systems <jurnalbeta@gmail.com>
Kepada: Widodo Winarso <widodoiain@gmail.com>
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You have been added to a discussion titled "Copyediting" regarding the submission " Berpikir Kritis Siswa Ditinjau dari
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Kamirsyah Wahyu <kwahyu@uinmataram.ac.id> 26 Oktober 2017 12.03
Kepada: Widodo Winarso <widodoiain@gmail.com>, Widya Yulistiana Dewi <yulistianawidya@gmail.com>, Reza Oktiana
Akbar <rezaiaincrb@gmail.com>
Widodo Winarso, Widya Yulistiana Dewi, Reza Oktiana Akbar:
The editing of your submission, " Berpikir Kritis Siswa Ditinjau dari Gaya Kognitif Visualizer dan Verbalizer dalam
Menyelesaikan Masalah Geometri," is complete. We are now sending it to production.
Submission URL: http://jurnalbeta.ac.id/index.php/betaJTM/authorDashboard/submission/109
Kamirsyah Wahyu
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Kepada: Widodo Winarso <widodoiain@gmail.com>
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You have been added to a discussion titled "Layout artikel" regarding the submission " Berpikir Kritis Siswa Ditinjau
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Balas Ke: Open Journal Systems <jurnalbeta@gmail.com>
Kepada: Widodo Winarso <widodoiain@gmail.com>
You have a new notification from Beta Jurnal Tadris Matematika:
There is new activity in the discussion titled "Proofread" regarding the submission " Berpikir kritis siswa ditinjau dari
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Balas Ke: Open Journal Systems <jurnalbeta@gmail.com>
Kepada: Widodo Winarso <widodoiain@gmail.com>
You have a new notification from Beta Jurnal Tadris Matematika:
An issue has been published.
Link: http://jurnalbeta.ac.id/index.php/betaJTM/issue/current
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